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 1313، ثٟبٍ  13ىٍٜٚ ٟ٘ٓ، د٥بد٣  ٚ٤ْٜ ٘بٔٝ دبِ٘ىٕٞ٥ٗ ٕٞب٤٘ آُٔٛٗ ػّْٛ دِٙى٣)( ِى٣ ٤ٝيٚل ي٥ٟٙ٣ دِٙىىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ سٕٛؼٝ آُٔٛٗ  َٔوِ ٔغبِؼبر ٚفّٞٙبٔٝ 
 ثَٟٛٙ ٣ىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ دِٙى  ٣دِٙى ٣ٙ٥ىٍٜٚ ثبِ بٖ٤ىا٘ٚؼٛ ٔ٥ِاٖ آٌبٞ٣ ٚ إشفبىٜ اُ دِٙى٣ ٔجشٙ٣ ثَ ٙٛاٞي ىٍ
 َُٔٓإ، ٽبډَان ډ%ٽ٘ ُكمز بٔطَ
 ثًَُٙ ٓىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپ
 moc.oohay@4002shsektamhaz
ٽبٍځَْٕ ثُشَٔه ًٙاَي ډًػًى اُ ډ٦بڅٮبر، ثَاْ ډَاٹجز اُ َـَ ٔـټ اُ ثٕمـبٍان ٍ دِٙپٓ ډجشىٓ ثَ ًٙاَي، ډؼمً٭ٍ اْ اُ ٍيٗ َب ي ډىبث٬ ثَاْ ٔبٵشه ي ث ٔمئٝ:
ٍُٔبثٓ ډىشٺياوـٍ ا٥لا٭ـبر إـز ) أـه ډ٦بڅٮـٍ ثـب إز) إشٶبىٌ اُ أه ٍيٗ وٕبُډىي ٙىبٕبٔٓ ډئب َبْ هبٛ ا٥لا٭بسٓ ، آځبَٓ اُ ًٌٕٙ َبْ ٝلٕق ػٖشؼً ي ا
 .َيٳ  سٮٕٕه ډِٕان آځبَٓ ي إشٶبىٌ ىاوٚؼًٔبن ىيٌٍ ثبڅٕىٓ دِٙپٓ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ثًَُٙ اُ دِٙپٓ ډجشىٓ ثَ ًٙاَي ًٍٝر ځَٵز
ثـب  َـب  ىاىٌ آيٍْ ػم٬ًَُٙ ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵشىي) ، ٽچٍٕ ىاوٚؼًٔبن ٕبڃ آهَ دِٙپٓ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ث-4.,ىٍ ٔټ ډ٦بڅٮٍ ډٺ٦ٮٓ  ىٍ ٕبڃ  ٍٚٗ وبٍ:
 SSPS اٵـِا  ٍوـَڇ ثب إشٶبىٌ اُ  َب ىاىٌٹَاٍ ځَٵشٍ ثًى، اوؼبڇ ٙي)  سإٕٔيإشٶبىٌ اُ دَٕٚىبډٍ اْ ٽٍ ٍيأٓ ډلشًاْ ي دبٔبٔٓ طجبر ىٍيوٓ آن ىٍ ٔټ ډ٦بڅٮٍ ايڅٍٕ ډًٍى 
 .ډًٍى أٍُبثٓ ٹَاٍ ځَٵز
ىٔيٌ ثًىوي ٽـٍ MBE " اُ َٙٽز ٽىىيځبن آډًُٗ ٹجچٓ ىٍ ُډٕىٍ1,*/) سىُب ن ىٕشَٕٓ لاُڇ ثٍ أىشَوز ىاٙشىيىاوٚؼًٔب "++,)  ثًى -4*-ىٍٝي دبٕن  :ٞب ٤بفشٝ
 ثـٍ سَسٕـت  ثـب  etaD ot pU ي  reivislE ) ثٕٚشَٔه ٕـبٔز ډـًٍى إـشٶبى ٌ ٽَىوي مٓثٍ ډِٕان اويٻ ٔب ََځِ إشٶبىٌ و "04*-ثٍ ډِٕان ډشًٕ٤ ي  "/*3 اُ أه ډٕبن
 eraD " ثًى ) َٕـٕټ اُ ىاوٚؼًٔبن ثب ٕبٔشُبْ ٍأغ دِٙپٓ ډجشىٓ ثَ ًٙاَي ډبوىي-ٽمشَ اُ  enarhcoC ثًى ) ډِٕان ډَاػٮٍ ىاوٚؼًٔبن ثٍ ٕبٔز "//*/ي  "31*1
ًٍى ٽچٕـٍ اٝـ٦لاكبر ډـًٍى ىٍ ډ "0ُ آٙىبٔٓ وياٙشىي ) څٕپه ډِٕان آٙىبٔٓ ىاوٚؼًٔبن ثب اٝ٦لاكبر لاُڇ ػُز إشىشبع وشبٔغ ثٖٕبٍ اويٻ ي ٽمشَ ا reilodnaB ي
 .ىثٍَٕٓ ثً
څـٕپه  ،وشبٔغ أه ثٍَٕٓ وٚبن ىاى ٭چَٕٱڈ ١َيٍر آٙىبٔٓ ځَيٌ ىاوٚؼًٔبن ىيٌٍ ثبڅٕىٓ دِٙپٓ ثب دِٙپٓ ډجشىٓ ثَ ًٙاَي ي إـشٶبىٌ اُ آن  :ٌ٥َ٢ ٘ش٥ؼٝثلض ٚ 
ي) َمـىٕه اُ ٕبٔشُبْ سوٞٞٓ دِٙپٓ ډجشىٓ ثَ ًٙاَي ثٓ ا٥لا٫ َٖـشىي) اػـَاْ ٍيٗ َبْ أٍٍُبثٓ ډٺبلار ي إشىشبع اُ آوُب ٍا ثٍ ًٍٝر ٭چمٓ اوؼبڇ ومٓ ىَى
 ثَوبډٍ َبْ آډًُٙٓ ي ثبُآډًُْ ىٍ أه ُډٕىٍ ډٶٕي ثٍ و٪َ ډٓ ٍٕي
 وٺبىاوٍ ٓبثٔاٍُ (آځبَٓ –ىاوٚؼً  (دِٙپٓ ډجشىٓ ثَ ًٙاَي وّٕبر وّ٥ي٢:
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